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‘Voor beheershandelingen (sic) ten aanzien van de onder het bewind vallende goederen behoeft de 
bewindvoerder geen toestemming van de rechthebbende of machtiging van de kantonrechter. Onder 
beheershandelingen worden verstaan: het conserveren, normaal exploiteren en doelmatig beleggen 
of herbeleggen van vermogen. Daaronder valt ook het wisselen van aandelen en obligaties’.	De	
onderstreepte	woorden	‘of	herbeleggen’	zijn	in	de	nieuwe	versie	toegevoegd.	Vervol-
gens	komt	er	een	nieuwe	aanvulling:	
‘Het beleggen, herbeleggen en wisselen van aandelen en obligaties is slechts toegestaan binnen de 
grenzen van een defensief of zeer defensief beleggingsprofiel, waarbij mede acht wordt geslagen op 
de omvang van de spaarsaldi. Bij meer dan € 100.000 aan liquide vermogen, dient het liquide 
vermogen verdeeld te worden over rekeningen bij meerdere banken (niet vallend onder dezelfde 
vergunninghouder bij de DNB) die vallen onder de garantieregeling van de DNB, zodanig dat op 
de rekeningen bij banken van eenzelfde vergunninghouder te samen geen hoger bedrag staat dan 
€ 100.000.’
De	tekst	vervolgt:	
‘Bij belegging in staatsobligaties (staatsleningen) dient uitsluitend gekozen te worden voor landen 
met een AAA-rating. De bewindvoerder moet zich goed laten informeren over de directe en 
indirecte beheerskosten van een beleggingsportefeuille. Voorkomen dient te worden dat dubbele 
onkostenvergoedingen in rekening worden gebracht, zowel door het beleggingsfonds waarin wordt 
belegd, als door de vermogensbeheerder zelf. Voor de inschakeling van een vermogensbeheerder, 
waarvoor kosten verschuldigd zijn, dient voorafgaand machtiging van de kantonrechter te worden 
verkregen. Een overeenkomst met een vermogensbeheerder, waarbij deze ook – redelijke markt 
conforme – transactiekosten in rekening mag brengen, zonder beperking in het aantal transacties 
per jaar, is niet toegestaan. De bewindvoerder dient kennis te nemen van de aanbevelingen in de 
AFM “leidraad informatie over risicoprofielen” (zie website AFM).’
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*) Geannualiseerd nettorendement per jaar
**) Berekend over de laatste drie jaar
***) De Sharpe-ratio meet hoeveel rendement een 
belegger heeft gemaakt per éénheid risico, dit 









Zeer defensieve Modelportefeuilles defensieve Modelportefeuilles










4,94% 3,86% 1,03 Brand	New	Day	
Defensief
6,37% 3,47% 1,61
ING	Dynamic	Mix	I 4,91% 4,17% 0,95 ING	Dynamic	
Mix	II
5,90% 1,01




Robeco	Safe	Mix 3,53% 2,58% 0,95 ABNAMRO	MM	
Funds	Profile	2
3,33% 2,97% 0,75






0,61% na na NNEK	
Waakzaamheid
1,70% na na
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‘Het LOVCK verstaat hieronder ook: het wisselen van aandelen en obligaties binnen de grenzen van 











Bij	de	wijze	van	beleggen	wordt	in	de	aanbeveling	verder	gesteld:	‘waarbij mede acht wordt 













‘Bij meer dan € 100.000 aan liquide vermogen, dient het liquide vermogen verdeeld te worden over 
rekeningen bij meerdere banken (niet vallend onder dezelfde vergunninghouder bij de DNB) die 
vallen onder de garantieregeling van de DNB, zodanig dat op de rekeningen bij banken van 
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